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SİNEMA — S i n e m a  e l l i  y a ş ı n a  
b a s t ı .  Halk ilk sinemayı 28 birineikânun 
1895 tarihinde, Paris’te, Capusin caddesinde bir 
kahvenin bodrum katında seyretmişti. Fransa 
bugünkü durumunda olmasaydı şüphesiz O- 
güst ve Lui Lümyer Kardeşlerin bu başarı­
sını millî bir bayram g-ibi kutlardı. Ne 
yazık ki beyaz perdenin jübilesi yapılamadı.
Belki, bu vesile ile, sinemanın icadı şe­
refini paylaşamıyan milletler yeniden karşılıklı 
yayınlara başlıyacak, çok söylenmiş bir sürü 
hikâyeleri tekrarlayıp duracaklardı. O da ol­
madı.
Hakikaten, yaşadığımız çağa adını ve­
rebilecek kadar büyük değerde bir icad olan 
sinemanın kimin elinde dünyaya geldiği çok 
münakaşa edilen bir konudur. Çünkü sinema 
birçok çalışmaların olgunlaştırıp meydana 
getirdiği bir sürü icadlar yekûnudur. Lüm­
yer Kardeşlerin- sinematoğıaf makinesine 
gelinciye kadar bu 
alanda yapılan araş­
tırmaların geçmişi ka­
rıştırılacak olursa 
çeşidli milletlere men­
sup birçok kimselerin 
adı ortaya çıkar.
Çünkü kımıldı- 
yan bir şeyin seri 
halinde fotoğraflarını
çekip sonra bu resim-
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ratle gözönünden ge­
çirerek seyredenlerin gözünde aynı hareketin 
hayalini canlandırmak, yani hareketlerin tahlil 
ve terkibi, bugünkü adiyle «sinema» insanların 
birdenbire aklına gelivermiş buluşlardan 
değildir.
Hareket eden bir resim düşüncesi Mi- 
lâddan 65 yıl evvele kadar gidiyor. Luereti- 
us, (Rerum natura) adlı kitabında hareket 
eden gölgelerden bahsetmiş, hattâ bu gölge­
leri meydana getirecek bir âleti bile tarif 
etmiştir.
Bu satırları okuyanlar arasında bir filim 
parçasını görmemiş kimse bulunabileceğini 
zannetmem. Bu dar, kenarları delikli sellü- 
loit şerit üzerine alt alta çekilmiş minimi­
ni resimlere kim merakla bakmamıştır? Bu 
merak bize sinemanın mekanizmasını hatır­
latır; anlarız ki filim, tek tek çekilmiş bir 
takım resimlerdir. Bu resimler gözönünden 
çabucak geçirilince gözde meydana gelen ha­
yallerin biri kaybolmadan bir başkası geli­
yor, böyleee bu resimlerin hayalleri birieşi- 
yor, resmi çekilen şeyi hareket ediyormuş 
gibi görüyoruz, gözümüz aldanıyor.
Gözümüzün önünden saniyede on ikiden 
az resim geçirilirse hareketi kopuk kopuk 
görürüz. Fakat daha fazla resim geçti mi, 
artık göz, her resmi teker teker göremez, 
hayaller biribirine ek­
lenir. Çünkü gözümü­
zün bir kusuru var­
dır: Gözümüze çarpan 
her hayal saniyenin 
onda biri kadar bir 
zaman gözümüzden 
silinmez. Bizim ku­
surlu gözlerimizin bu 
zayıf tarafından isti­
fade ederek, hareket­
leri tahlil edecek şe­
kilde çekilmiş resim­
leri arka arkaya gö­
zümüzün önünden ge­
çirerek fotoğrafları 
bize canlı gibi gösteren makineye de sine­
matograf diyoruz. Eski Yunancadan alınan 
«kinema =  hareket» ve «grafion =  yazmak» 
kelimeleri birleştirilmiş, bu isim ortaya 
çıkmış, ama şimdi herkes buna kısaca «sinema» 
diyor.
Sinematograf doğuncıya hadar bu sa­
hada yapılmış olan bir çok araştırma ve bu­
luşlar meraklı fizik denemeleri ve yapılan 
âletler bir takım oyuncaklardan başka bir 
şey değildi. Yalnız Ondokuzuncu Yüzyıidanberi 
bu çığırda yapılan çalışmaların en belli başlı­
larını kronolojik bir sıra ile, kısaca gözden 
geçirirsek şunları görürüz:
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1 — S e n e  1 8 2  4; İngiltere.’de Pitör 
Mark Rokot, Kraliyet Akademisine hareket 
eden cisim hayallerinin gözde k»hş zamanını 
inceliyen bir etüt veriyor; bu etüt birçok 
araştırmalara yol açıyor.
Aynı senelerde; Viyanalı Profesör 
Ştampfer ve Belçikalı Doktor Platau görme
é
Portat if  al ıcı sinema makinesi
kanunlarını meydana çıkaran çok enteresan 
buluşlar yapıyorlar ve göz aldanmasına daya­
nan birer âlet meydana getiriyorlar; oyuncak 
kabilinden birer âlet...
2 4- S e n e  18  ^3; bu iki profesör, ilk 
icadlarını zootrop adlı âleti ortaya atmak 
suretiyle ilerletiyorlar.
3 — S e n e  1 8 5  3; Baron Frank fon Uha- 
tyus isimli bir süvari subayı Ştampfer ile 
Platau’nun yapmış oldukları alete bir ışık ilâve 
ederek resimleri perdeye vurup gösteriyor.
4 — S e n e  1 8 6  0; Filadelfiya’da Ko- 
leman Sellero adlı bir makine mühendisi zo- 
otroptaki elle yapılan resimler yerine sıra 
ile çekilmiş hareket fotoğraflarını koyuyor 
ve icadettiği âletin adına kinematoskop di­
yor, 5 şubat 1861 de patentesini alıyor.
Dikkat ediyor musunuz; (sinema) keli­
mesi ortaya çıktı! Ancak, o zamanlar fotoğraf­
çılık geri idi. Fazla poz vermeden resim alı- 
namıyordu. Fazla poz vermek yüzünden de bir 
hareketin birbirine yakın zamanlarda çekilmiş 
seri resimleri elde edilemiyordu.
5 — S e n e  1 8 7  0; gene Filadelfiya’da 
mühendis H. R. Heyl, Sellero’nun fotoğraflı 
çarkının resimlerini, B^ron Uhatyus’un yaptığı 
gibi, duvara aksettiriyor.
Bu resim vals yapan bir çiftin üç defa 
tekrar edilmiş altı pozundan ibaretti, yani 
hepsi on sekiz resimden meydana gelmişti. 
Bu makineye de fasmatrop dendi.
6 — S e n e  1 8 7  2; Kaliforniya’da Stan­
ford adlı bir sporcu atının hareketlerini fo­
toğrafla tesbit ettirmek istiyor. Bu düşünce­
sini arkadaşı mühendis Ayzeyk’e açıyor. O da 
bir sürü fotoğraf makinesini yanyana dizip 
bir bataryaya bağlıyor. At koşarken bu fo­
toğraflarla birer birer resim çekiliyor ve 
böyleee saniyenin iki binde birinde resim 
alınmış oluyor.
Sonradan, Maybrie adlı bir Amerikalı 
yirmi dört fotoğraf makinesiyle bu sistemle 
ı esimler almış ve bu iş üzerinde uzun çalış­
malarda bulunmuş olduğundan bu sistem onun 
adını almıştır. Bu resimler de fasmatrop’a ben- 
ziysn bir âlstl* duvara aksettirilmişti. Fakat
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çektirmemek, makine yaptırmamak için uğ" 
raştı, durdu. Halk kinetoskop makinelerinin 
çoğaltılmasını istiyordu. Fakat, Edison buna 
yanaşmadı. Böyle olursa alâkanın birdenbire 
azalacağını sanıyordu.
Edison icadını korumakla uğraşadursun 
Fransa’da Liyon şehrinde fotoğraf malzemesi 
yapıp satan Ogüst ve Lui Lümyer Kar­
deşler yeni bir makine icadettiler. Sinema- 
toğraf adını verdikleri bu makinenin paten­
tesini 1895 senesinin 13 şubatında Fransa’da, 
8 nisanda İngiltere’de ve 11 nisanda da Alman­
ya’da kaydettirdiler.
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